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過去３年間の受講者数を見ると、平成28年度受講者数 474名 平成29年度受講者数529名 平成30年度受講者










（１）目 的  次年度の研修講座の内容の検討をするため、特別支援学級の担任が「知りたい」「学   
びたい」と感じている内容を把握する。 
（２）対 象 平成29年度特別支援学級担当教員等研修の受講者 
（３）実施日  平成29年5月26日 
（４）回答数  小学校 360名  中学校 94名 
（５）方 法  紙面によるアンケート 研修会実施日に回答 
（６）結 果 
3????????への????に?する???
Fig.1  研修で何が学びたいか（複数回答） 
「どんなことが学びたいですか」という問いに対し、複数回答可として回答を求めた結果がFig1の通りである。 
自立活動についてが小学校では最も多く、224名が「学びたい」と回答した。次に教科等の指導が187名、続い
















































Table1  H県 H30年度 新任特別支援学級担当教員等研修講座一覧 

















回 講座形態 内容 講師 












































































































































第１回 ４９％ ４９％ 
第２回 ４１％ ５５％ 





















（2） 文部科学省(2017) 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編 p108
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